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第 12 編 
大学や病院、看護専門学校校舎  
思い出の写真 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               シンビジウム 
 
 
 
 
 
 
附属淀橋診療 所 (昭和 6 年 5 月 11 日開
＜東京医学専門学校時代＞ 
大正 13 年、東大久保に附属博済病院が落成。昭和 3 年焼失。昭和 4
年再び落成。その間、昭和 2 年に戸山脳病院を買収し附属病院としたが、
昭和 4 年全焼し閉館。 
昭和 6 年淀橋区柏木町(現新宿区西新宿)の土地を買収し、附属淀橋診
療所を開設。昭和 7 年 10 月鉄筋コンクリート 3 階建ての病院を落成させ、
同年 11 月に附属博済病院を廃止・統合し、柏木(西新宿)に附属淀橋病
院を開設。昭和 9 年鉄筋コンクリート 2 階建ての隔離病舎が落成。 
昭和 12 年鉄筋コンクリート地下 1 階地上 3 階の附属淀橋病院本館が落
成。 
昭和 17 年東京医専は文部大臣に大学設立申請書を提出するが、戦争
のため申請取り下げとなり昭和 20 年終戦。昭和 21 年 5 月、東京医科大
学の設 立 が認 可。同 時に大 久 保キャンパス内 に東 京 女 子 保 健 学 院 が開
設。その学院の学院長は当時の医学部学長緒方知三郎先生が兼任。 
＜東京医科大学への改称以降＞ 
昭和 22 年に東京医学専門学校は東京医科大学と改称 
昭和 23 年木造の西病棟落成。 
昭和 24 年木造モルタルの結核病棟落成。 
昭和 26 年に結核病棟は鉄筋に、東京女子保健学院は閉鎖 
昭和 28 年、木造の産院落成。 
昭和 30 年鉄筋コンクリート 4 階建ての神経科病棟落成。 
昭和 32 年中央病棟、3 病棟、外来本館(鉄筋コンクリート地上 6 階、地下
1 階)落成。 
昭和 34 年西病棟移転改築。 
昭和 36 年南病棟(鉄筋コンクリート地上 7 階、地下 1 階)落成 
昭和 38 年看護婦宿舎 7 階建落成。 
昭和 40 年プレハブの病院職員学生食堂落成。 
昭和 41 年創立 50 周年に当り同窓会が大学に記念会館贈呈 
昭和 42 年がんセンター落成。 
昭和 44 年高等看護学校校舎・寄宿舎増築落成 
昭和 46 年高等看護学校別科校舎・寄宿舎落成。南病棟屋上階に小児
病棟増築。薬剤室増築。昭和 47 年看護婦宿舎増設 
昭和 49 年高等看護学校校舎増改築 
昭和 53 年大学基礎新館落成。薬理、法医、第二生理、看護専門学校が
病院から大学に移転 
昭和 55 年看護専門学校寄宿舎東医扇山ハイツ(鉄筋コンクリート地上 3
階地下 1 階)落成 
※旧病院の写真の一部と歴史内容は、『東京医科大学八十年史』から 
抜粋 
附属淀橋病院の隔離病舎 (昭和 9年 6月落成 )
附属淀橋病院本館 (昭和 12 年 11 月落成 ) 
建設当時の南病棟 (昭和 36 年落成 ) 
青梅街道沿いにあった外来本館 (昭和 32 年竣工 )
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昭和 12 年 11 月に落成した附属淀橋病院本館は、東京医科大学病院へ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
昭和 32 年に落成した東京医科大学病院外来本館のその後(手前は青梅街道)  
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旧病院全景 手前が青梅街道  
 
 
 
 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
東京医科大学病院配置図  
上記配置図は別科廃校年の昭和 51 年に撮影されたものであるが、それより以前に作成されたものである。  
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現在の東京医科大学病院 手前が青梅街道  
かつての外来棟、中央・東病棟・西館など  
はもうない        (平成 25 年 ) 
 
 
 
東京医科大学病院 (平成 25 年 ) 
所在地  〒160-0023 
        新宿区西新宿 6-7-1 
              TEL   03-3342-6111 
ヒルトンホテル側から撮影 (平成 25 年 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
現東京医科大学病院 1 階ロビー (平成 25 年 ) 
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医局センター (旧南病棟 2 階 )にある学生更衣室          同窓会館  
(平成 25 年 3 月  ※同年夏には旧南病棟も壊される ) 1 階の花屋はなくなり学友社書店が入っている。  
    (平成 25 年 3 月  ※同窓会館もこれから壊される ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
奥は、現在病院内に建築中の建物  
左は現病院本館、右は現医局センター  (旧南病棟 ) 
 (平成 25 年 3 月 ) 
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50 周年を迎える東京医科大学看護専門学校(平成 25 年) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
正 門 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 回生が学んでいる現在の 2 階第 1 教室                    2 階学生用掲示板 
所在地 〒160-8402 東京都新宿区新宿 6-1-1 
        TEL 03-3351-6141  FAX 03-3351-6162 
交通  ■JR・小田急線・京王線「新宿駅」    徒歩約 25 分  
    ■西武新宿線「西武新宿駅」          徒歩約 20 分  
    ■都バス  新宿西口から練馬車庫行き  
        「新宿一丁目北」 (元厚生年金会館前 ) 
                                  徒歩約 3 分  
    ■東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前駅」徒歩約 7 分  
    ■東京メトロ副都心線「新宿三丁目駅」徒歩約 10 分  
        ■地下鉄都営新宿線「新宿三丁目駅」  徒歩約 10 分  
    ■地下鉄都営大江戸線「東新宿駅」    徒歩約 8 分  
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卒業生寄贈の姿見と絵画    3 階実習室(学生用ベッド 16 台と中央に模範演技用 2 台) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 階実習準備室             3 階実習室廊下(折り畳み式ワゴン他)       
 
 
 
 
 
 
 
 
3 階沐浴槽                        3 階洗髪所 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 階在宅看護論実習室        在宅看護論実習用電動自転車  
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2 階教員室窓口 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
2 階保健室                 2 階応接室 ※写真は歴代の学校長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 階事務室 左から後藤事務長・月本・井澤・吉野                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 階図書室                  図書室内の学生用パソコン 
─ 206 ─ ─ 207 ─
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人工芝のグランド(2012 年～) 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学生食堂 
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改築された洗面所 
 
       
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         記念会館内(卒業式のリハーサル後)  
 
守衛さん 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
テニスコート後には第一看護学科棟建築中    大学本部は西新宿の国際ビルに移転 
              第二看護学科棟として改築された 
─ 208 ─ ─ 209 ─
東京医科大学看護専門学校案内図 
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図書閲覧室 
※ 飲食禁止 
※ 静かに利用 
 
 
閉架式書庫   入り口 
 学生用 
コピー室 
  
第四 
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ロ ッ カ
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階段 
 
第二 
学習室 
 
第三学習室 
 
第一学習室 
 
 
事務掲示板 
学生は健康問題がない限り階段を利用 
                               消火器 
エレベーター
      入り口 
 
事務室      講師控え 
※事務取扱時間 12:20～13:00 
16:20～17:00 
消火栓 女子 
トイレ 
流し台 
男子 
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3 年掲示板 
消化器                             
       ※ドアに教員配置図有り             消火器 
エレベーター 
保健室   入り口 
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北
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実習準備室 
※各看護学に関わる
各種実習教材有り 
 
 
洗髪所     小児ベッド他 
 
 
 
地域看護実習室 
母性 
沐浴槽他 
 
  
 
 
階段 
 
 
         ワゴン              入り口  
消火器 
エレベーター
  VTR 機器               VTR 機器 
 
 
実習室 
※校内実習用ベッド有り 
 
 
洗濯機        流し台 
消火栓 女子 
トイレ 
流し台 
男子 
トイレ 
 
 
 
 
第３教室(３年教室) 
 
 
入り口                       入り口 
  
 
 
階段 
 
 
  
                              消火器 
エレベーター
入り口                       入り口 
 
 
第２教室(２年教室) 
消火栓 女子 
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男子 
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南
北
北
南
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学校生活の 3 年間 
1 年生  ※科目の全ては載せられていません。抜粋して掲載してあります。  
 
 
 
 
 
 
 
入学式                           保健体育  
 
 
      
                                      人体の形態機能Ⅰ        
                                     解剖見学実習  
                                
                              
                              
看護技術Ⅰ(日常生活援助 :清拭の校内実習、寝衣交換校内実習他) 
 
              
  
                                     
東医祭  
 
 
 
 
看護技術Ⅱ(診療の補助技術 :注射の校内実習他) 
                    
 
 
 
 
 
 
                                                                                内科模擬健診  
                         メディカルアンサンブル(クラブ)による  
12 月 クリスマスセレモニー      患者さんを対象にした院内コンサート  
─ 212 ─ ─ 213 ─
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2 年生    
 
 
 
 
 
 
 
       講義風景                    フィジカルアセスメント校内実習 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
                     フィジカルアセスメント人形「フィジ子」で練習  
 
 
                        戴帽式(17 回生) 
 
 
 
 
   
 心肺蘇生練習人形    AED 訓練人形  
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
赤ちゃんの抱き方や沐浴・着替えの方法などを学ぶための    高齢者の立場を理解するための  
赤ちゃんモデル                 高齢者の疑似体験モデル  
─ 212 ─ ─ 213 ─
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3 年生    
右の写真は旧 2 寮(右手の建物)前に立つ 3
年生である。かつて、2 寮は看護婦寮として使
われ、1 階は看護婦の仮眠室、地下に職員食
堂があった時代もあったが、その後、第二医局
センターとなり数年前まで地下は看護学生の
女子更衣室兼休憩室として使われた。現在、
旧 2 寮は取り壊され、平成 25 年に新たな建物
が建設。女子更衣室は現在旧南病棟の 2 階
にあるが、南病棟も新病院建築予定のため平
成 25 年の夏には取り壊される。今度は旧教育
棟に女子更衣室が移動する。男子学生は、新
教育棟内の医学部男子更衣室を共有して使
用している。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
成人看護学実習:中央手術部              成人看護学実習:救命救急センター 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
母性看護学実習 
 
 
 
 
 
 
小児看護学実習 : 
保育園  
小児病棟  
タオルのソフトクリーム  
─ 214 ─ ─ 215 ─
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災害看護 
                           
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
                                  
                                    
在宅看護論実習                        老年看護学実習:高齢者施設 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                
                                卒業式 
 
 
 
 
 
 
 
卒業後、卒業生に実習室を開放して就職前の技術練習 
3年生 就職説明会
文献検索 
 
看護研究発表会  
─ 214 ─ ─ 215 ─
